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PETUNJUK PENULISAN 
 
Petunjuk Umum: 
1. Artikel merupakan hasil karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan atau sedang 
proses publikasi pada media lain;  
2. Artikel dapat berupa kajian konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran pada 
bidang kajian Ilmu Dakwah, Penyiaran Agama, dan Komunikasi; 
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia/Arab/Inggris yang sesuai dengan kaidah bahasa 
dan ragam tulisan ilmiah; 
4. Panjang artikel maksimal 30 halaman kertas ukuran A4 dengan spasi satu koma lima, 
menggunakan huruf times new roman dan font size 12; atau dengan Panjang maksimal 
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samarinda.ac.id/index.php/lentera/login) 
 
Petunjuk Teknis: 
1. Kerangka artikel meliputi judul, nama penulis, abstrak dalam bahasa Inggris, kata kunci 
dan isi; 
2. Biodata penulis ditulis secara singkat sebagai footnote pertama (*) di nama penulis 
setelah judul; 
3. Abstrak dibuat ringkas, padat dan jelas maksimal 250 kata yang mencerminkan: 
permasalahan (Issue), teori atau kondisi seharusnya (Rule), argumentasi atau analisis 
(Argument), kesimpulan (Conclusion); 
4. Kata kunci dapat berbentuk kata ataupun frase, maksimal 5 buah; 
5. Isi terdiri dari pendahuluan, pokok bahasan dan penutup atau kesimpulan; 
 
Footnote dan Referensi: 
Pengutipan menggunakan catatan kaki (Chicago Manual of style 17th Edition). 
Penggunaan management reference seperti Zotero, Mendeley, dan lainnya sangat 
dianjurkan 
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